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D anıştay saldınsı, artık “Atatürk’ün yaş günü” olarak da 
kutlanan 19 Mayıs’ı ve Ece- 
vit ’ in beyin kanamasını göl­
gede bıraktı.
Oysa aynı tarihe denk 
gelen bu iki olay vesilesiyle, 
Atatürk’ün talihiyle Ece- 
vit’in tarihinin kesiştiği il­
ginç bir anıyı, yeniden anım­
satma niyetindeydim. Bugü­
ne kaldı.
★ ★ ★
Mustafa Kemal, Sam­
sun yolculuğunun aynntıları- 
nı 1926 ’da Hakimiyet-i 
Milliye başyazan Falih Rıf- 
kı ile Milliyet başyazan 
Mahmut Soydan’a anlat­
mıştır.
Bu anılarda önemli bir 
aynntı vardır:
Kemal Paşa, Bandır- 
ma’ya gitmek için Şişli’deki 
evinden çıkmak üzereyken 
eskiden yanında çalışmış bir 
kurmay gelir ve felaket ha­
berini verir:
“İngilizler ya yola çı­
kışınıza engel olacaklar 
ya da vapurunuz Kara­
deniz’de batırılacak.”
Anılara göre haberin 
kaynağı “Kurmayın ya­
nında çalıştığı bir da-
mat”tır.
İsmail Hakkı Okday,
yıllar sonra ortaya çıktı ve 
Arı İnan’a “O damat 
bendim” dedi. (“Tarihe 
Tanıklık Edenler”, Çağ­
daş, 1997).
Okday kimin damadıydı 
biliyor musunuz?
Sultan Vahided-
din’in...
★ ★ ★
İsmail Hakkı Bey, son
Osmanlı Sadrazamı Ahmet 
Tevfik P aşa ’nın oğluydu.
1919 Mayıs’mda, Harbi- 
ye’den sınıf arkadaşı olan 
zengin tüccar Babanzade 
Fuat Bey’in Beyoğlu’ndaki 
evinde bir ziyafete katıldı.
İşgal subaylan da davetli­
ler arasındaydı.
Yemekten sonra kahveler 
yudumlanırken davetlilerden 
İngiliz istihbarat subayı yüz­
başı John Godolphin 
Bennett, içkinin de etkisiy­
le şunlan ağzından kaçırdı: 
“Hükümet, Kemal Pa­
şa adlı genç bir generali,
umumi müfettiş olarak 
Anadolu’ya göndermeye 
karar vermiş. Paşa, va­
purla yola çıkmak üze­
reymiş; ama asla Sam­
sun’a ulaşamayacak”.
Bennett, bu yolculuğu 
en iyi bilecek durumda olan 
insandı; çünkü yolculann vi­
ze talebi kendi masasında 
duruyordu. “Samsun’a 
ulaşamayacaklar” dediği­
ne göre bir şeyler biliyor ol­
malıydı. Büyük ihtimalle Ke­
mal Paşa’nın gemisi batın- 
Iacaktı.
Derhal bir şey yapmak 
gerekiyordu.
★ ★ ★
İsmail Hakkı Bey Sa­
ray’a döner dönmez, Ana­
dolu’daki Kuvvacılarla te­
masta olduğunu bildiği yar­
dımcısı Kurmay Yüzbaşı 
Neşet (Çopur) Bey’e du­
rumu anlattı.
Haber 16 Mayıs sabahı 
M. Kemal Paşa ya ulaştı.
Paşa, bekleyip yakalan- 
maktansa bir an önce denize 
açılmayı kararlaştırdı. Açıkta 
avlanmamak için Bandır- 
ma’nın kaptanına kıyıdan 
gitmesini söyledi.
Salimen Samsun’a vardı­
lar. Bandırma’dan 2 saat 
sonra da bir İngiliz destroye­
ri limana demirledi.
“Damat”, belki de Ke­
mal Paşa ve arkadaşlannm 
hayatını kurtarmıştı.
★ ★ ★
“Damat”, 1922 ’de 
Anadolu’ya geçerek Kurtu­
luş Savaşı’na katıldı.
Ulviye Sultan’ın kendi­
sini boşadığı haberini gaze­
teden öğrendi, 1925’te Ge­
neral Ali Kırat’ın kızı Fer- 
hande Hanım ile evlendi.
O yıl, Ferhande Ha­
nımın yeğeni Fatma Naz- 
h ’nın bir oğlu oldu.
“Damat”m babası “son 
sadrazam” Tevfik Paşa, 
sık sık gelir, bebeği sever, 
“Göreceksiniz, bu çocuk 
büyük adam olacak” der­
di.
Kucağındaki çocuk, hale­
fiydi aslında...
O çocuk büyüdü ve Bü­
lent Ecevit oldu.
Cumhuriyet devrinde 
“son sadrazam ” ın koltu­
ğuna oturdu.
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